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RECENSIONS 
Charles MOPSIK, L'Ecclésiaste et son double araméen - Qohélet et son Targum, Verdier 
(collection «Les Dix Paroles»), Paris 1990, 146 pp. 
Ch. Mopsik a traduit le Qohélet et son Targum, textes qu'il présente face a face ce qui 
facilite grandement la lecture comparative. La trad. du texte hébreu, nous dit 1'A. n'est au- 
cunement originale. Elle s'inspire des traductions des Bibles suivantes: TOB, Osty, Se- 
gond, de la Sainte Bible (trad. Buzy), de la Bible du Rabbinat francais (Colbo), de H .  Mes- 
honnic (Les Cinq rouleaux, Gallimard), d'A. Barucq (Beauchesne), de J. Bottéro fNais- 
sance de Dieu, pp. 229-247). (Pourquoi la BJ n'est pas consultée?) Par contre, on ne nous 
indique pas sur quelle édition (ou quels Mss.?) s'appuie la traduction du TgQo. 
L'ouvrage est organisé de la maniere suivante: A. Une substantielle introduction de 
25 pp. divisée en 3 parties. 1) Zntroduction au Livre de Qohélet. 2) Qo et la pensée rabbini- 
que ancienne. Intéressant est l'examen de la controverse des écoles d7Hillel et Shammai a 
propos de I'inutilité pour l'homme d'avoir été créé (Er 13b) qui s'accorde au son de Qo 4, 
2.3. Rappelons que c'était déja le cri de Job 3,3. S'il est vrai que Qo a preté ses meilleures 
formules a la liturgie de la finitude humaine, n'oublions pas qu'il est surtout celui qui fait 
un proces en regle a la littérature de sagesse (a la maniere d'Is 29,14) et non au Seigneur, 
comme on l'a parfois prétendu. Qo propose «la foi malgré t o u t ~  et non la foi «parce que». 
Suivant le Talmud les contradictions internes de Qo furent I'objet de controverses on le 
sait, mais les sages désiraient cacher (1115) et non détruire le livre de Qohélet (Shab 30b). 
3) Le Tgm de Qo. Sans entrer dans le débat de son interprétation (voir Ch. Mopsik-E. Lé- 
vine, pp. 20.21.23). 11 n'y pas, pour reprendre les termes de Mopsik, de «trahison de l'exé- 
gese rabbinique» a l'endroit de Qohélet. C'est une exégese tout aussi valable qu'une autre, 
mais on se doit simplement de constater que TgQo, plus qu'une traduction araméenne du 
texte hébreu est un re-writing (comme TgCt) qui réconcilie le livret biblique avec certaines 
croyances normatives du judaisme ancien au moyen du procédé exégético-midrashique. 
C'est ainsi que TgQo reprenant l'attribution a Salomon - d o n t  il en fait le protagoniste- 
ce dernier prophétise sous l'influence de 1'Esprit Saint (1,l; 2,19; 3 , l l ;  4,15; 12,9 etc.), voit 
que le Temple sera détruit, le peuple d'Israel exilé, etc., ce qui permet une nouvelle lecture 
de Qo 1, l  introduisant le texte hébreu verbatim. Ce qui est énoncé précédemment explique 
le pourquoi des choses. C'est une des caractéristiques majeures du Tgm (destinée a I'assem- 
blée liturgique) de vouloir tout expliquer. Par ailleurs, dans l'énumération des bonnes oeu- 
vres que fit S. relevons qu'il planta a Yabneh des vignes afin que les rabbins du Sanhedrin 
puissent boire du vin et procéder aux libations sur les autels (2,4); fait faire des instruments 
de musique pour le Temple pour que les lévites puissent en jouer (2,8). 11 accomplit tous 
les préceptes rabbiniques distinguant le pur de l'impur (2,lO). Dans tout l'ouvrage le seul 
labeur valable «sous le soleiln est donc l'étude et l'observance de la Tora. Une épine de- 
meure que TgQo 1,12 a relevé: S. a transgressé le commandement de la Parole du Seigneur 
(accumulant argent et or, prenant des femmes parmi les peuples étrangers, rassemblant une 
charrerie guerriere) ce qui lui coíitera son trone, voir Dt 17J6.17; 1R 11,3; 5,6). Ceci a sus- 
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cité les nombreux commentaires que 1'A. nous présente dans la troisieme partie de son li- 
vre. Dans l'ensemble, la version targumique n'est pas examinée d'assez pres. En ce qui 
concerne la datation, 1'A. remarque que TgQo 6,2 fait penser que la forme originelle nous 
ramSne a une époque o t ~  la littérature rabbinique ne s'était pas encore cristallisée; TgQo 
3,5 nous amene a la meme conclusion: le temps pour s'abstenir d'embrassement étant celui 
du deuil, et non celui du cycle périodique (Mishna Nidda). 
Suivent des breves considérations sur la langue de TgQo. Enfin, Mopsik signale, fort uti- 
lement, la version arabe de Qo (attribuée conventionnellement a Saadya Gaon) dont les 
notes exégétiques contiennent, dans la traduction franqaise réalisée par H. Safrani - A. Ca- 
quot, de nombreuses références au Tgm. 
L'ouvrage se poursuit avec: 
B. Les textes de Qo et TgQo. En bas de page (gauche) des variantes du Tgm sont indi- 
quées. 
C. Une bibliographie succinte: sur les Targums en général la bibliographie est excessi- 
vement réduite et requiert une mise a jour. 
D.  Les notes, verset par verset, qui suivent les traductions nous indiquent en détail 
sources et références. Elles se réferent presque exclusivement au texte targumique, étant 
donné que pour le texte héb. 1'A. nous renvoie aux commentaires déjh existants. 
E .  Le livre s'acheve par une post-face qui est incontestablement l'apportation la plus 
précieuse de cet ouvrage. Car, s'il est fréquent de trouver des lectures comparatives de Qo 
avec les textes hellénistiques (parmi les derniers en date celui de R. Michaud, Qohélet et 
I'Hellénisme, Paris, Cerf, 1987), ou encore avec des auteurs modernes (telle l'étude de Gui- 
do Ceronneti, LJEcclésiaste, Qohélet, trad. franqaise Samuel Tastet éd., Paris 1987), il 
n'existe pas d'ouvrage présentant la lecture et l'usage de Qo et de son Tgm, dans la litt. 
rabbinique postérieure. L'A. signale (p. 115) que Qo et son Tgm dans la litt. rabbinique ont 
été l'objet de plusieurs études. On aimerait trouver des références bibliographiques a ce su- 
jet, étant données que ces références sont souvent éparses. Mopsik nous donne donc un pa- 
norama de la légende salomonienne examinant trois themes: 1) Salomon, le Roi des dé- 
mons et la shekinah; 2 )  l'épouse prédestinée de S. et les détours de la providence; 3) la lecture 
mystique de quelques versets de I'Ecclésiaste dans la Kabbale médiévale. Remarquons que 
ceci est d'autant plus intéressant que les études s'attachent plus volontiers aux traditions de 
,la figure de Moi'se mais peu aux textes que la trad. rabb. nous a léguée référents a la dé- 
chéance de la figure de Salomon. Dans I'ensemble, les commentaires s'appuient sur deux 
versets de TgQo 1 , l  (. . .roi qui était a Jérusalem) et surtout 1,12 (. . .il lui &a l'anneau.. .) 
pour les raisons que nous avons évoquées plus haut, de la, l'errance a laquelle il est con- 
damné définitivement - o u  pas- suivant les commentaires, Ashmodaí occupant sa place 
provisoirement ou définitivement suivant les traditions. Regrettons seulement que pour le 
troisieme thkme seuls quelques versets soient examinés (1'A. nous en informe, p. 134). On 
ne peut que souhaiter qu'une étude exhaustiJe soit entreprise a ce sujet. Remercions donc 
1'A. pour cette apportation précieuse a l'étude de Qohélet et son targum. 
Madeleine Taradach 
AGUST~ D'HIPONA, Confessions. Introducció i traducció de Miquel DOLC («Classics del cris- 
t ianisme~ 9), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya - Fundació Enciclopedia Ca- 
talana, 1989. 
Heus ací una optima traducció catalana, deguda a Miquel Dolq, de la més celebre obra 
agustiniana: un repte a l'intent d'oferir en be11 catala la inimitable prosa lírica del gran bisbe 
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d'Hipona. La llista dels traductors dlAgustí en les diverses llengües és immensa: en catala, 
hom recorda encara la de R.  Llates i la de J. M. Llovera, jutjades arnb benevol rigor pel 
mateix Dolq (p. 29). Ara, Miquel Dolq s'afegeix a aquesta pleiade, arnb la seva originalitat 
i elegancia, conscient com és que, sobretot per a Agustí, val la dita de Cervantes segons la 
qual una traducció és con1 el revers d'un tapís. Les Confessions provoquen en el lector un 
vertigen metafísic i líric, del qual no es pot sortir indemne, encara que sigui arnb odi, com 
havia fet Gide (~Nausea mística. Em fa vomitar»); pero mai hom no queda indiferent. 
En primer Iloc. podem constatar la impotencia de presentar un text «sonar», causada per 
un original llatí «ben ritmatn, com correspon a un escriptor que ha compost també un sig- 
nificatiu De Musica. Basta obrir qualsevol pagina per a intuir l'audacia i l'esclavitud del tra- 
ductor: «Nondum amabam et amare amabam.. . Quaerebam quid amare amans amare.. .» 
Hi ha encara el rerefons del text bíblic, arnb les citacions del qual Agustí construeix sovint 
el mosaic de les seves pagines (en les seves obres es compten 42.816 citacions explícites, 
amb el triomf del salteri i de sant Pau, els dos amors agustiniaris, els dos «gaudia», les seves 
«joies» preferides). Hi ha, a més, el pre-text, al qual el pensament agustiniii és tan sensible, 
sobretot el del món platonic i neoplatonic, i el fruit del text d'aquesta obra que ha condicio- 
nat tota la cultura de I'Occident cristia. Pensem només en I'<<Augustinus totus noster» de 
Luter, de Pascal, de Kierkegnard, de Newman o de Rosmini, de Barth o de Blondel, o del 
mateix Heidegger en ~ ' É s s e r  i el temps.. . 
Miquel Dolq fa precedir la seva afectuosa i transparent versió d'una introducció que com- 
pleix la funció propia del genere. Tot i que arnb raó no es creu obligat a fer una exposició 
del pensament filosofico-teologic d'Agustí, la introducció hauria esdevingut una guia capaq 
d'acompanyar millor el lector si Dolc ens hagués fet participar del seu coneixement entorn 
de les qüestions doctrinals proposades per Agustí, i de la seva familiaritat arnb les catego- 
ries paulines de justificació i gracia, arnb els procediments simbolics de la teologia, arnb les 
fulguracions místiques que no hi falten. La guia, més enlla del necessari aparat biografic i 
bibliografic, ha de respondre a dues qüestions fonamentals. La primera és la del genere li- 
terari «Confessions», un unicum vanament imitat, la definició exacta del qual constitueix la 
clau musical o la tonalitat per a la correcta hermeneutica de l'obra. 
Em sembla que ens trobem davant una «metafísica en primera persona» i una «metafísica 
en vocatiu». La primera definició remet al «jo» de l'autobiografia, pero ens indica que la 
finalitat és «l'Altre», que permet de sondejar i aprofundir el misteri de l'ésser i de l'existir. 
En aquest sentit, les Confessions coneixeran remotíssims epígons en les vides, autobiogra- 
fies, memories.. . d'un Goethe, Vico, Rousseau, Tolstoi, Newman.. . D'altra banda, l'escrit 
' agustinia es refereix a un continuat Tu, on la metafísica s'agermana arnb la teologia i arriba 
a la mística. Amb tota justícia, un gran exegeta agustinia desaparegut fa poc, el P. Agostino 1 Trapé, definia les Confessions com «una llarga carta a Déu en la qual Agustí narra, interro- 
ga, respon, ploriqueja, discuteix, invoca, lloa, agraeix; pero sobretot expressa el seu amor 
a Déu i el seu ardent desig d7estar a prop, cara a cara, del seu diví destinatari». 
La segona qüestió que planteja la guia introductoria és obviament la del contingut. En les 
seves Retractationes Agustí escrivia: «Els tretze llibres de les meves Confessions lloen Déu 
just i bo, per als meus mals i per als meus béns.» S'esbossa així, d'una manera nítida, la 
contínua dualitat de registre en l'obra, que és «confessio cu lpae~ i «confessio laudis», és 
«inquietudo» i «beatitudo», és temps que passa corn l'aigua i eternitat radiant de llum, és 
inconsistencia i substancia, pecat i gracia. La dialectica és la proposada per sant Pau, se- 
gons la qual l'home, radicalment pecador, a través de la fe deixa irrompre la gracia salvado- 
ra del Crist. Decisiva és la consciencia del propi mal per a fer apareixer I'acció de I'allibe- 
rador diví: «El meu pes és el meu amor: onsevulla que sóc portat, és el1 qui m'hi porta» 
(XIII, IX 10). 
A partir d'aquesta dada basica s'articula el plantejament teologic de les Confessions. 
Hom pot buscar en les ramificacions de I'obra el fil conductor. 1 es troba en I'afirmació joa- 
nica: «Jo sóc el camí, la veritat, la vida» (Jn 14,6). L'escrit agustinia és practicament una 
gran ~peregrinatio animae», un (citinerarium mentis» vers la veritat que esdevé vida. L'Ulis- 
ses plotinia es fon amb el fill prodig de la parabola lucana. D'altra banda, en el lexic bíblic 
pecat i conversió s'expressen en termes d'espai: pecar és un «sortir fora, caminar sense di- 
recció», i convertir-se és un «retornar». Finalment, sembla que sentim l'anticipació del viat- 
ge escatologic dantesc: «Una cosa és veure de dalt d'un cim boscós la patria de la pau, sen- 
se trobar el camí que hi mena, i malavejar endebades per llocs inaccessibles, meritre a l'en- 
torn assetgen i posen paranys els desertors fugitius, amb llur príncep, el lleó i dragó, i una 
altra cosa és seguir el camí que hi fa cap, assegurat per la cura de l'emperador del cel, on 
no lladronegen els qui desertaren de la milícia celest, perque l'eviten com si fos un suplici* 
(VII, XXI 27). 
Arribats aquí, només queda espai per a la lectura d'aquell inoblidable «incipit» tret del 
Salm 145,3 («Sou gran, Senyor.. . 1 el nostre cor és inquiet fins que no trobi la pau en vós») 
que desemboca en el tendre final evangelic: «Cal demanar a tu, cercar-te a tu, trucar-te: 
així -només així- et sera donat, trabaras, et sera obert.» En aquesta Iínia ressona encara 
per a tots nosaltres aquella veu infantil evocada per Agustí en el moment decisiu de la seva 
vida: «I vet aquí que sento una veu, de la casa vei'na, una veu de noi o de noia, no ho sé, 
que deia cantant i repetint molts cops: Tolle lege, tolle lege ("Pren, llegeix! Pren, llegeix!)» 
(VIII, XII 29). Per acabar, vull recordar el que escrivia, en una altra biografia, I'escriptor 
Julien Green: «Sant Agustí no decep mai. És tan forta la seva concisió que sembla preser- 
vat de la desventura d'envellir. 1 és poc dir que sembla que ha escrit per a nosaltres, en 
1955: sempre s'anticipa als temps en que és Ilegit» (Journal, 23 de febrer de 1955). 
Evangelista Vilanova 
Friedhelm WINKELMANN - Gudrun GOMOLKA-FUCHS, Die byzantinische Kultur, Stuttgart, 
Kohlhammer, 1988, 219 pp. i 16 il~lustracions en color i blanc i negre. 
Aquesta visió general sobre la cultura bizantina esta bastida sobre tres grans apartats. 
Fonaments: a) base de la cultura; b)  herencia cultural. Imatges dominants: a) iinatge del 
món; b) consciencia bizantina; c) representacions dominants de l'existencia humana. Punts 
de cristal~lització: a) arquitectura, belles arts, literatura i música; b) vida pública; c) exis- 
tencia espiritual; d) vida practica. 
Amb aquests breus capítols I'autor vol fer penetrar el lector dins el món fasciriant de la 
cultura bizantina, sobretot la dels primers segles, fins als SS. VIII-IX. 1 pot dir, arnb raó, en 
l'epíleg: «Com més profundament hom s'endinsa, com més llargament hom s'ocupa del fe- 
nomen Bizanci, com més fortament hom es deixa fascinar per la cultura bizantina, sorpre- 
nent i familiar alhora, tant més té la sensació de trobar-se solament a l'inici de la seva com- 
prensió. » 
Una bibliografia esencial (pp. 206-207) ha de ser, segons I'autor, una invitació a pene- 
trar més profundament en aquest món. Unes taules cronologiques (pp. 208-211) a quatre 
columnes (historia política - societat i cultura - església - art), des de I'emperador Galie fins 
al triomf damunt la iconoclastia (843), ajuden a situar en el temps les visions exposades en 
el llibre. 
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La presentació del llibre és elegant i les il.lustracions, en color i en blanc i negre, són bo- 
nes. Llastima que en les pp. 60 i 61 es presentin com a vistes exterior i interior de Santa So- 
fia el que en realitat és la mesquita d'Ahmet o Mesquita Blava. 
Sebastia Janeras 
Angela HEUSER, Zkonenmalerei heute, Recklinghausen, Verlag Aurel Bongers, 1988, 138 
pp. i 159 il.lustracions. 
És conegut el creixent interks per les icones bizantines i per tot el món que les envolta. 
Els llibres arnb reproduccions d'icones, sobretot les russes, abunden ja en llengues accessi- 
bles al lector mitja catala. Aquest llibre, pero, té un caracter tot particular: vol ser una 
guia, una mena de manual per a pintar icones. L'autora, pintora d'icones i mestra en aques- 
ta art, vol fer accessible, arnb un estil planer i clar, I'art de la iconografia. Escrit per una 
alemanya i per a lectors occidentals, el llibre és prologat per monsenyor Longin, bisbe del 
patriarcat de Moscou a Düsseldorf. 
Després d'un capítol teoric (pp. 14-43) sobre les representacions de Crist, de la Mare de 
Déu, dels sants, sobre la forma de les icones, el simbolisme dels colors, etc., I'autora expo- 
sa d'una manera practica i didactica I'art de pintar les icones: la preparació de la fusta, el 
dibuix previ, la dauradura, els colors, etc. També, com cal dibuixar el rostre, arnb els diver- 
sos detalls: nas, boca, ulls, cabells, etc. Finalment, una serie de pagines estridien els vestits 
de Crist, dels diversos sants (bisbes, monjos, diaques, cavallers o nobles, etc.), els orna- 
ments i objectes litúrgics i tots els detalls que apareixen en una icona. Tot aquest conjunt 
és ilelustrat arnb dibuixos, sovint progressius, que expliquen com cal representar i pintar ca- 
dascuna d'aquestes coses. Clou el llibre una llista arnb els títols o llegendes dels sants o dels 
temes litúrgics de les icones, en grec i en eslau, arnb I'equivalent en alemany. Llastima que, 
en aquest capítol, s'hagin escapat moltes faltes. 
De tota manera, ara que també augmenta el nombre de persones que es decideixen a 
pintar icones, aquesta guia sera de gran utilitat. Mentre, pero, no s'oblidi que la icona no 
és un objecte profa i que, per a pintar-la, cal una preparació espiritual i és necessaria la pre- 
garia. 
Sebastia Janeras 
Sergius HEITZ - Susanne HAUSAMMANN, Mysterium der Anbetung, Colonia, Luthe-Verlag, 
vol. 1 (1986), XXV + 788 pp.; vol. 111 (1988), XXXVIII + 375 pp. 
L'arxiprest ortodox Sergi Heitz ja havia publicat, fa uns vint-i-cinc anys, un petit llibre, 
molt practic, arnb els textos per a la Divina Litúrgia, arnb les particularitats al llarg de I'any 
litúrgic, i per a l'administració dels sagraments segons el ritu bizantí. Un llibre que ha fet 
un bon servei a les terres de parla alernanya, com ho havia fet, en els dominis de llengua 
francesa, el Liturgikon de Mons. Neofitos Edelby. Ara, el mateix Heitz, arnb I'ajuda -per 
a la traducció- de Susanne Hausammann, publica una nova traducció, molt més completa, 
dels textos litúrgics de ritu bizantí. El vol. 1, Gottliche Liturgie und Stundengebet der Ortho- 
doxen Kirche, conté, en una primera part, l'ordinari de I'ofici diví; en una segona part, la 
celebració de la Divina Litúrgia, arnb les anafores de sant Joan Crisostom i de sant Basili, 
com també la Litúrgia de Pre-santificats. Segueixen els textos propis de l'any litúrgic. El 
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vol. 111, Die Mysterienhandlungen der Orthodoxen Kirche und das tagliche Gebet der ortho- 
doxen Glaubigen, ve a ser una mena de Ritual: sagraments, ritual de difunts i pregaries dels 
cristians per a diverses ocasions. El segon volum, encara no publicat, hauria d'oferir els tex- 
tos variables de les festes principals de l'any litúrgic. 
El lector alemany té a les mans, amb aquestes traduccions, un autentic tresor que li per- 
met d'endinsar-se en el coneixement del ritu bizantí, dels seus textos i de la seva espiritua- 
litat. El traductor, a més, no sols ofereix els textos, sinó també les rúbriques, a les quals 
afegeix encara explicacions propies que guien millor I'usuari. 1, encara, en nota, indica al- 
gunes variants locals (el mateix ritu té variacions entre grecs, eslaus, etc.). 
Cal assenyalar, a la fi del volum 1, una breu bibliografia. No penso que la selecció sigui 
molt encertada. Hi trobo a mancar, per exemple, I'obra de R. BORNERT, Les cornmentaires 
byzantins de la Divine Liturgie du VZIe au XVe sikcle, Paris 1966, com també I'esplkndid es- 
tudi, en forma d'articles successius publicats dins la revista Orientalia Christiana Periodica, 
des de 1982, del P. Miguel ARRANZ, Les sacrernents de l'ancien Euchologe constantinopoli- 
tain, o encara algunes edicions i estudis dels professors grecs Fundulis i Trembelas, o l'estu- 
di de PAL.LAS sobre I'ofici de sepultura de Crist el Divendres Sant, Passion und Bestattung 
Christi in Byzanz, Munic 1965. 
Celebro que, en l'oració «d7inclinació» després del Parenostre (1, p. 383), l'expressió zEr. 
x p o ~ ~ i p s v a  ... E~opáhtoov sigui traduida: «ebne zu unserem Besten. .. den Weg, der vor uns 
liegt ... » De mica en mica, aquesta interpretació (iniciada per J .  Mateos) va essent accepta- 
da. En canvi, l'oració «de les ofrenes» (1, p. 369) es manté en la Iínia tradicional: «Nimm 
auf das Gebet von uns Sündern und bringe es auf deinen heiligen Opfertisch.» 
Unes pagines molt útils són les que clouen el llibre: un breu lexic dels principals concep- 
tes o termes litúrgics, on les definicions i explicacions no són pas massa breus i vénen a 
constituir un petit manual. Cal afegir-hi la pagina del vol. 111 sobre els ornaments litúrgics. 
El llibre representa una aportació ecumenica, per tal com és publicat dins la serie «KoI- 
NONIA-ORIENSD, de Colonia (que té el suport de la conferencia episcopal alemanya) i té pa- 
raules de benedicció de l'arquebisbe Jordi, de París, per als russos d7Europa Occidental 
sota la jurisdicció del patriarcat de Constantinoble, del bisbe Augustinos, Metropolita 
d'Alemanya i Exarca de ]'Europa Central, i del cardenal Ratzinger, quan era arquebisbe de 
Munic. 
PITIRIM, Metropolita de Volokolamsk i Iúriev (ed.), Die russische orthodoxe Kirche (Die 
Kirchen der Welt 19), Berlín-Nova York, Walter de Gruyter, 1988, XV + 453 pp., 17 di- 
buixos i 38 fotografies. 
La col.lecció «Die Kirchen der Welt», editada per H. H. Harms, H. Krüger, G.  Wagner 
i H. H. Wolf, ha ofert ja una serie molt interessant de volums sobre diverses Esglésies. El 
present volum és un dels que es fa recomanar. Els seus capítols donen una visió forca com- 
pleta de 1'Església russa en els seus diversos aspectes. Val la pena de repassar-los. 
Les cent vint-i-quatre pagines del capítol primer, «Resum d'historia de 1'Església russa 
ortodoxa», ofereixen un bon resum histbric de 1'Església russa, des dels orígens fins a l'ac- 
tualitat. Els temps moderns, des de I'inici del s. XX, hi tenen preponderancia (gairebé se- 
tanta pagines). Era de témer, pero, que el tractament de I'Església ucrainesa, tant l'ortodo- 
xa com la catolica, tindria una visió i un enfocament molt centralista, i així és. En el perío- 
de corresponent no hi ha ni una sola paraula sobre el sínode de Brest (1596), que dona ori- 
gen als anomenats «uniates»; només s'hi fa al.lusió en parlar, en temps del patriarca Aleix, 
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del (pseudo-)sínode de L'vov de l'any 1946, arnb el qual, segons l'autor, un gran nombre 
dels uniates «s'uní novament a 1'Església russa ortodoxa)). 
El capítol segon s'ocupa de les antigues croniques (de Nestor, de Novgorod, etc.), dels 
documents del període sinodal i dels llibres eclesiastics, manuscrits i impresos. 
El capítol tercer, «La vida litúrgica de 17Església», és un breu repas a algunes festes i a 
algunes característiques de la vida litúrgica russa. 
El capítol quart, «Cant eclesiastic i toc de campanes», sera per a molts més aviat nou, per 
tal com ofereix una visió historica de la música litúrgica de 1'Església russa. Malgrat la seva 
brevetat, aquesta síntesi és d'un interes notable. Potser hauria anat bé de donar unes no- 
cions més precises sobre cadascun dels vuit tons musicals, o presentar exemples de notació 
musical. 
El capítol cinque, ~Pie ta t  personal)), permet de copsar l'anima ortodoxa russa, arnb una 
exposició no ja teoretica, sinó referida concretament a l'home d'avui. Penso que són unes 
pagines que es llegiran arnb profit. 
El capítol sise, «La ciencia teolbgica en 1'Església russa ortodoxa», és, potser, el més im- 
portant de tot el llibre. Se'ns hi ofereix una historia de la teologia russa en els darrers se- 
gles. És una exposició historica, arnb els noms i l'obra dels diversos teblegs (el lector hi tro- 
bara a faltar els teolegs russos de l'emigració), i també una visió d'algunes qüestions teolo- 
giques: doctrina trinitaria, soteriologia, eclesiologia. No hi manca, naturalment, un repas 
als treballs dels liturgistes. Tot sol, aquest capítol, mereixeria, potser, que fos traduit i do- 
nat a coneixer a un públic més ampli. Vindria a ser com un complement a la Historia de la 
teologia cristiana d'E. Vilanova. 
En el capítol sete, «Art eclesiastic i arquitectura sagrada», cal destacar I'encert d'oferir 
una serie de dibuixos (17) que reprodueixen esglésies característiques, el conjunt d'esglésies 
de Pskov, o de Moscou, el monestir de Zagorsk, etc., o que mostren l'evolució de la cúpula 
en terres russes. 
Les notes, nombroses, segueixen el text, al final del llibre. 1 aquest es clou arnb unes tau- 
les cronologiques (historia russa; religió i art russos; historia europea), tres índexs i un con- 
junt de 38 fotografies en blanc i negre. especialment de moments diversos de la vida de 
I'Església russa. 
Un llibre, certament, a l'altura de la col.lecció que l'acull i que fara un bon servei a l'es- 
tudiós que vulgui coneixer més de prop 1'Església ortodoxa russa. 
Sebastia Janeras 
Günter SPITZING, Lexikon byzantinisch-christlicher Symbole. Die Bilderweft Griechenlands 
und Kleinasiens, München, Eugen Diderichs Verlag, 1989, 344 pp. i nombroses il-lustra- 
cions. 
Aquest llibre ve a ser una mena de manual d'art bizantí, una clau per a penetrar en «el 
món infinitament ric de les imatges de 1'Església bizantina~. La primera part (pp. 9-26), tot 
i la brevetat, és una introducció, una iniciació a aquest món, en la qual es donen sintetica- 
ment les idees clau per a penetrar-hi, per a passar -com és dit en el primer apartat- de 
l'emoció a la comprensió. Després d'examinar les etapes evolutives de l'art grec, són molt 
importants els apartats sobre l'orientació de les esglésies, les tendencies de 1'Església 
d'Orient pel que fa a la fe i a l'art, i el programa pictoric de I'espai d'una església ortodoxa. 
En aquest punt, I'autor ofereix quatre models del pla de distribució pictorica d'una església, 
arnb els noms, en cada Iloc, dels temes pintats en les parets, voltes o cúpules. Són dues es- 
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glésies de la regió de Goreme, a la Capadocia, l'església de la Dormició de Dafní, als afores 
d'Atenes, i l'església de Sant Nicolau de Tessalonica. 
Després d'aquesta part introductiva, segueix el cos propiament de l'obra, consistent en 
un diccionari o petita enciclopedia d'art bizantí. Les accepcions d'aquest lexic poden ser 
termes concrets (iconostasi, creu, altar, mandylion, etc.), noms propis (Lluc, Demetri, 
Joan Crisostom, etc.), o conceptes i temes litúrgics i iconografics (Naixement de la Mare de 
Déu, Arbre de la Vida, Cicle de la Passió i de Pasqua, etc.). Alguns conceptes envien a al- 
tres accepcions. En aquest punt hi ha alguna remissió curiosa, corn per exemple Ikonen- 
weihe, que envia, sense cap explicació (el tema s'hi prestava), a Kuss; pero aquí, a més, 
tampoc no es parla de la benedicció de les icones. Alguns termes costen de trobar. Per ex., 
l'Epitaphios, un objecte important de l'art bizantí, s'ha de trobar dins l'article ICreuzigung 
ChristilKarfreitag, on només s'expliquen les cerimonies actuals del Divendres Sant amb la 
creu amb l'epitafios, pero no se n'expliquen l'origen i la historia. 
La tercera part la constitueix un Apendix, amb diversos temes. En primer lloc, una llista, 
per ordre alfabetic, de títols o inscripcions que apareixen a les icones indicant el tema o un 
personatge; aquestes inscripcions són donades en grec i alemany. Pero en el grec cal lamen- 
tar algunes errades; per ex.: AQAEKA OPORN per AOAEKAOPTON; IEPOYCAAHM 
per IEPOYCAAHM; EAIEZAIE per EAIZCAIOE; ANArYPOl per ANAPTYPOI; 
MAOETAI per MAOHTAI. Segueixen després alguns quadres sinoptics sobre I'evolució 
de l'imperi bizantí o de la historia de I'art. Finalment, en forma també esquematica, una vi- 
sió sobre els principals monuments bizantins de Grecia, Turquia, Italia, Iugoslavia, Roma- 
nia i Rússia. També en el cos del diccionari hi ha altres quadres sinoptics o resums esque- 
matics que resulten molt practics. 
El llibre és profusament il.lustrat, corn convé a una obra d'aquest genere. 1 si totes són 
en blanc i negre (o dibuixos), al comen$ del llibre n'hi ha dotze en color. 
Tot i les observacions que he fet, es tracta d'un llibre de consulta molt útil i enriquidor. 
Sebastia Janeras 
Josep TRESSERRAS BASELAS, La muerte de San Francisco como celebración memorial. Aná- 
lisis de la <<Vitu secunda)) 217 de Tomás de Celano, comparación con otras biografias, 
Roma, Ed. Antonianum, 1990, 218 pp. 
Concebre la mort no corn una anihilació, sinó corn una transformació a la vida a través 
de la Vida en majúscula porta Francesc a cekbrar aquest fet terminal de l'existencia terre- 
nal. És així corn ho llegeix també Celano interpretant els darrers moments de Francesc corn 
una celebració-memorial. 1 és aquest el tema del present estudi, presentat corn a tesi de 
doctorat a 1'Institut Francisca d'Espiritualitat de 1'Antonianum de Roma. 
L'obra s'enceta amb un proleg de poques ratlles; segueix l'índex global del treball. Qua- 
tre fulls són dedicats a donar les sigles i abreviacions, d'una manera quasi exhaustiva (tres 
o quatre s'han escapat del registre). Catorze pagines s'ocupen d'una bibliografia en general 
forqa triada i adient. Les dues grans divisions d'aquesta bibliografia són, en primer-lloc, les 
fonts i, en segon lloc, el que Tresserras anomena amb 17ambigu nom de «literatura» (potser 
seria més adequat parlar de «estudis»). 
En una introducció d'onze pagines (pp. 31-42), 1'A. presenta breument el tema i les difi- 
cultats que implica voler-lo escometre, els objectius i les fonts, indica la divisió del treball 
i n'assenyala els límits. Quant a la divisió, aquesta consta de cinc capítols. 1. «Arnbientació 
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histdrico teologica de la Vita secunda»; 11. «Estudi del text i comparació arnb altres narra- 
cions»; 111. «La mort en la vivencia i en ritus dels segles XI-XIII»; IV. ~Francesc i el memo- 
rial de la Pasqua del Senyorn; V. «Lloanca a Déu en Crist i últimes accions de Francesc.~ 
Segueix una conclusió d'unes cinc planes i s'acaba arnb un índex de noms d'autors. 
En la introducció, 1'A. intenta, abans de tot, donar la fisonomia i el genere literari dels 
textos que s'ocupen de la mort de Francesc: «Podemos decir que la misma celebración ema- 
na de los biógrafos que al narrar los hechos lo hacen en clave celebrativa* (p. 32). Aquest 
aspecte celebratiu, Tresserras el capta especialment en la Vita secunda de Tomas de Cela- 
no. Considera que es tracta d'un tema academicament encara no tocat. 1, tot indicant el 
punt concret dels objectius proposats, es diu a la p. 35: «conocer la celebración memorial 
de la muerte de Francisco». Probablement per modestia, I'A. diu «conocer» en lloc de dir 
«dar a conocer*, essent així que per a «coneixer» simplement no caldria escriure una tesi, 
la funció de la qual és precisament «fer coneixern. 1 allb que vol fer coneixer arnb aquesta 
recerca és el sentit del n. 217 de la Vita secunda del Celano. L'exegesi d'aquest text la por- 
tara a terme fent també recurs al metode comparatiu, que li permet d'establir que diuen al- 
tres biografies sobre aquest mateix tema. Els elements prou significatius a estudiar en l'es- 
mentada perícopa són: el dolor dels frares, la representació de l'últim Sopar, la benedicció 
i frácció del pa i la lectura de Jn 13,l-20. Aquest aspecte més ritualitzat és completat per 
la recitació del Salm 141.1s~: «Voce mea ad Dominum clamavi: voce mea ad Dominum de- 
precatus sum.» Quant a la metodologia seguida, I'A. confessa en la p. 37: «Para el estudio 
nos valemos de distintos métodos para con ello llegar a una mayor comprensión del texto 
y poder alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. Será por tanto un '.método com- 
binado".~ Aquesta introducció acaba arnb una referencia, en part repetitiva del que ja ha 
estat dit abans, sobre els límits metodologics de la recerca: l'ús comparatiu d'altres biogra- 
fies, a més de Vita secunda 217, referencies ocasionals als escrits de Francesc. 
Tal com hem vist en la divisió, el capítol primer s'ocupa de la «ambientació histbrico-teo- 
ldgica de la Vita secundan (pp. 43-51). L'A. presenta algunes dades biografiques sobre To- 
mas de Celano, intentant de superar I'escassetat de fonts i també la seva ambigüitat: nascut 
probablement a la petita vila abrucesa de Celano entre els anys 1185-1190, mor al monestir 
de Sant Joan de Val de Varri en 1260. Sembla que la Vita prima, escrita per encarrec de 
Gregori IX, la lliura al Papa el 25 de febrer de 1229. En canvi, la Vita secunda, encarregada 
pel general Crescensi de Jesi en 1244, I'acaba abans del 13 de julio1 de 1247. Apareix com 
un home docte i de sensibilitat psicoldgico-literaria. Per a la Vita secunda empra com a 
fonts la primera biografia, els escrits de Julia d'Espira, el material arribat al general Cres- 
censi de Jesi i el testimoni no sempre coincident dels qui conegueren Francesc. No és clar 
si Celano fou present en el moment de la mort de Francesc, tot i que Tresserras ho creu 
probable. La finalitat dominant és la de presentar Francesc com a «espill de la santedat del 
Senyorn, d'on que la dimensió hagiografica en disminueix el caracter historiografic. Les da- 
des temporals i espacials són poc considerades. En aixo Celano apareix com un autentic 
mestre en I'art d'hagiografiar. Així ja es pot veure la intenció i intencionalitat ideologica de 
l'obra, arnb un rerefons fortament teologitzant. Només així es pot fer una lectura adient so- 
bre allb que Celano narra de la mort d e  Francesc d'Assís. 
- 
El segon capítol, el més llarg de tots, es resumeix en aquest anunciat: «Estudi del text i 
comparació arnb altres narracionss (pp. 55-91). És en aquest capítol on Tresserras mostra 
i demostra les seves qualitats de lector crític i la seva preparació. És també en aquest capí- 
tol on el treball esdevé més personal, menys dependent d'altres estudis. Hom s'adona que 
I'A. ha reeixit a dominar el tema i que ho fa arnb un gust contagiant. Així tenim la part de- 
dicada a l'analisi del text de la Vita secunda 217, que es concreta en I'examen per el1 ano- 
menat gramatical, en I'examen cronologic, topologic i sociolbgic, fins a entrar en I'analisi 
dels ambiguament anomenats «verbs modalsn: habere, velle, debere, facere, esse. Menys 
clar resulta quan escomet I'aspecte de l'estructura i divisió del text, a causa de barrejar di- 
ferents nivells d'analisi. L'exposició crítica recupera claredat quan enceta l'analisi compara- 
tiva entre la Vita secunda 217 i altres relats que tracten de la mort de Francesc: Vita prima 
del mateix Celano; la també de Celano Legenda ad usum chori; la Vita Sancti Rancisci de 
Julia d'Espira; les Legenda Maior i Legenda Minor Sancti Francisci de sant Bonaventura i, 
finalment, la Compilatio Assisiensis o Legenda Perugina. Es tracta d'una lectura crítico- 
comparativz forca reeixida. 
En el capítol tercer hi ha una mena d'ambientació historica del tema, allo que el metode 
histbrico-crític anomena la «crítica historica~ o contextuació historico-doctrinal: «La mort 
en la vivencia i en els ritus dels segles XI-XIII» (pp. 95-130). Aquest capítol, que potser 
hauria trobat una col~locació més adequada al comenqament, és a dir, com a capítol pri- 
mer, revesteix un interes evident. El capteniment de Francesc enfront de la mort i la inter- 
pretació del Celano adquireixen un relleu especial, una vegada contextuats en una cultura 
i en una praxi religiosa a la qual certament ambdós devien molt. En aquest capítol, sense 
ser original, I'A. sap exposar la materia tot fent recurs a una bibliografia triada, que el1 sap 
llegir bé. 
El capítol quart té el tema: «Francesc i el memorial de la Pasqua del Senyor~ (pp. 132- 
161). És un capítol que queda molt lligat amb el que Tresserras ha exposat abans sobre la 
concepció medieval de la mort i els ritus que manifestaven aquestes concepcions. També 
aquí I'analisi torna a ser cenyida; 1'A. torna a demostrar que se sap moure en un treball de 
lectura comparativa. Tot fent-ho va dibuixant ensems el genere literari de la perícopa estu- 
diada de la Vita secunda. Es tracta d'un capítol forqa proporcionat. 
Arribem, finalment, al capítol cinque i darrer: «Lloanca a Déu en Crist i últimes accions 
de Francescn (pp. 168-203). Tot i que aquesta part és potser la que pateix més de certs 
«t ia» repetitius (a 1'A. no se li fa senzill de resistir la temptació de tornar a dir quelcom 
d'un tema que en arribar aquí ja coneix molt), resulta molt útil per a completar tot el que 
ha estat analitzat abans. El lector se sent acompanyat per a treure les seves conclusions, 
quasi les mateixes que en treu I'A. És un capítol que sap conservar simetria, interna i exter- 
na, amb allo que li és propi i amb allo que ja ha estat exposat abans. 
En la conclusió general, 1'A. manté el to moderat que presideix tot el seu estudi: Tomas 
de Celano és possible que hagués estat a la Porciúncula els darrers dies de la vida de Fran- 
cesc, malgrat no haver-ne presenciat probablement els últims moments. Una segona con- 
clusió és que la perícopa de la Vita secunda 217 és una reelaboració del que sobre la mort 
de Francesc havia ja escrit en la Vita prima i en la Legenda ad usum chori, servint-se a la 
vegada de les dades provinents de la tradició oral, del material oral i escrit recollit pel gene- 
ral Crescensi de Jesi i de certs elements que troba en la Compilatio Assisiensis. Una tercera 
conclusió és que, a mesura que els textos s'allunyen de l'esdeveniment des d'un punt de vis- 
ta cronologic, major és la tendencia a la interpretació, perque major és la voluntat de pre- 
sentar un missatge. És també curiosa la quarta conclusió: Celano i les restants narracions 
consultades fan de Francesc el ver protagonista de la seva propia mort; el1 n'és I'actor, els 
qui l'acompanyen són més aviat els espectadors emocionats. 1, com a darrera conclusió, es 
fa remarcar com la Vita secunda 217 palesa el coneixement que Celano tenia de Francesc i 
del que significava el moviment iniciat per ell, així com també de la seva espiritualitat. 
Aquestes són les conclusions que crec més valides. Les que enumera tot seguit en les pp. 
209-213 pertanyen més aviat a una dimensió d'hermenkutica parenetica. 
La lectura d'aquest estudi deixa una sensació agradable; hom percep que 1'A. s'ha «bara- 
Ilat» amb el text, que ha intentat de fer-lo parlar abans d'esclafar-lo excessivament amb una 
pre-comprensió invadent. Tresserras diu coses, destaca aspectes, matisa topics, tendeix a 
no deixar-se arrossegar per l'allau de bibliografia repetitiva. Es tracta d'una aportació posi- 
tiva en un punt concret interessant. 
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Causa una bona impressió la presentació externa de l'obra. Des d'un punt de vista tipo- 
grafic no són gaires els errors. Alguns, pero, de cert relleu s'haurien de corregir en ordre 
a la propera edició: vierteljahreschrift, en lloc de Vierteljahreschrift (p. 15); Werlag, en lloc 
de Verlag (p. 15); Radríguez, en lloc de Rodríguez (p. 15); Einfrührung, Uberzetzung, en 
lloc de Einführung, Übersetzung (p. 19); Zuzarnrnenhange, en lloc de Zusarnrnenhiinge (p. 
28); der Deutsche Mystik en lloc de der deutschen Mystik (p. 28); térnoige en lloc de térnoig- 
nage (p. 52, n. 40); alia rnundi elegit partern en lloc de aliarn rnundi elegit partern (p. 57, n. 
6); indicación especial, en lloc de indicación espacial (p. 59); Klarer, en lloc de klarer 
(p. 82, n. 107), absorvida, en lloc de absorbida (p. 83); luadern Dei, en lloc de laudern Dei 
(p. 85); una quete difficile, en lloc de une quete difficile (p. 100, n. 15); ou  nous restons, en 
lloc de ou nous restons (p. 100, n. 15); etc. 
Crida una mica l'atenció la constant familiaritat amb que Tresserras tracta l'autor de la 
Vita secunda, a qui quasi sernpre anomena simplement «Tomás»: «En el relato de Tomás 
intentaremos ... comparándolas con el texto de Tomás» (p. 35). Crec que, si és que no es 
vol dir tot el nom, es presta a menys ambigüitat anomenar-lo «Celano». 
Un punt on 1'A. divaga un xic és el referent al metode. Així, per exemple, a la p. 37 con- 
fon metode amb exegesi: «Usaremos para ello, combinándolos, el método exegético y el es- 
tructural» (p. 37). Si per exegesi entenem tota operació orientada a copsar el sentit del text, 
la lectura estructural també és una lectura exegktica. Allo que 1'A. hauria d'haver clarificat 
des de be11 comenqament és la distinció entre aproximació diacronica (representada princi- 
palment pel metode historico-crític) i aproximació sincronica, característica de la lectura es- 
tructural profunda. Pero Tresserras, fins i tot quan aproxima els «verbs modals~,  es manté 
practicament en la lectura estructural de superfície (Cf. E. COVI-F. RAURELL, Metodi delle 
fonti francescane, Roma 1988, principalment en les pp. 98-104). 
En aquest tipus d'estudi no hauria estat sobrera una clarificació previa dels conceptes in- 
closos en els verbs «historiar» i ahagiografiar*. 
L'A., al llarg del seu estudi, distingeix el pensament de Francesc i el de Celano sobre la 
mort. Aquesta distinció la podem suposar, pero no la podem provar. De fet, el pensament 
de Celano sobre la mort el coneixem pel que el1 mateix escriu; pero, el pensament de Fran- 
cesc sobre els darrers moments de la seva vida, com el coneixem? 
En alguns moments importants del seu estudi, 17A. no formula interrogants que el lector 
espera. Així, per exemple, en comparar el relat sobre la mort de Francesc en la Vita secun- 
da 217 de Celano amb el relat sobre el mateix punt en la Legenda Maior de Bonaventura, 
hom s'adona que aquest segon no esmenta ni la fracció del pa, ni fa referencia al record de 
17Últim Sopar, ni parla de la invitació que Francesc adreqa als seus frares, a les criatures i 
a la mort, de lloar Déu; com tampoc no esmenta ni el Cantic ni el dialeg de Francesc amb 
el metge. Precisament perque Bonaventura dóna una preponderancia especial a les obres 
de Tomas de Celano en la seva Legenda Maior, revesteix una gran importancia crítica i 
doctrinal preguntar-se sobre el perque d'omissions tan significatives. 
Volem acabar aquesta recensió crítica felicitant en Josep Tresserras Baselas pel seu tre- 
ball seriós, profund i fins i tot apassionant, que permet al lector d'entrar en un terreny fins 
ara no gaire conegut. 
Frederic Raurell 
Josep PERARNAU I ESPELT, El text prirnitiu del «De mysterio cyrnbalorurn Ecclesiae~ d'Ar- 
nau de Vilanova. En  apendix, el seu «Tractatus de ternpore adventus Antichristi»; 
Guiu Terrena critica Arnau de Vilanova. Edició de la «Quaestio utrurn per notitiarn Sa- 
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crae Scripturae possit determinate sciri tempus Antichristip. En apkndix, tres fragments de 
teolegs contemporanis relatius a la tesi escatologica arnaldiana; 
Noves dades biografiques de mestre Arnau de Vilanova; 
Fragments en catala del tractat perdut d'Arnau de Vilanova «Define mundi» en una dis- 
puta entorn de les previsions escatologiques (Vilafranca del Penedes i Barcelona, 1316- 
1317): 
dins Arxizi de Textos Catalans Antics [=A TCA] 718 (1988-1989) 7-169; 171-222; 276-282; 
282-287. 
En el primer article, Perarnau edita les dues primeres obres polemiques d'Arnau de Vi- 
lanova [=AdV]: el Tractatus de mysterio cymbalorum Ecclesiae [=DMC] (53-10'7) i el Trac- 
tatus de tempore Adventus Antichristi [=DA] (134-169). Precedeix I'edició dels textos un es- 
tudi introductori (7-52). 
J.  Perarnau individua (vegeu A T C A  6 [1987] 799-303) l'exemplar primitiu del DMC, el 
mateix que AdV oferí a Bonifaci VIII, i ara l'edita críticament. El DMC reformula les tesis 
del D A :  Aquest és el motiu de la transcripció del tractat en apendix. Tant el D?MC com el 
D A  romanien inedits, en espera que es fes efectiva la promesa d'edició de l'any 1971 (vegeu 
. Analecta Sacra Tarraconensia XLIV [1971] 410-411). Per respectar el camp de treball i les 
intencions de qui féu tal proposit, Perarnau ha posat límits al seu treball: el DMC «és ofert 
en mínima edició crítica, perque, tal com ja he recordat, l'edició crítica prbpiament dita és 
camp en el qual ja fa molts anys que d'altres proclamaren treballarn (50) i el D A  «es limita 
a ésser simple transcripció del que figura en el tan citat Vat. Lat. 3824. Com que la futura 
i de tants anys promesa edició crítica cal suposar que tindra com a base aquest exemplar, 
he evitat tot allo que pugui semblar que I'actual és una edició crítica» (51). 
Perarnau recorda que AdV, aprofitant que es trobava a Paris per portar a terme una am- 
baixada que Jaume 11 li confia, diposita a la Universitat el seu D A .  Les conseqüencies foren 
extremadament dures per a AdV: presó i procés «in causa fidei». Els teolegs de Paris inter- 
vingueren enkrgicament, AdV apel.la al papa Bonifaci VI11 i li presenta la redacció defini- 
tiva del tractat. Aquest confirma la sentencia dels teolegs de Paris i es reserva el judici de 
l'obra. Mentrestant AdV, nomenat arquiatre, intenta «sub alio stilo*, articular les seves te- 
sis escatologiques en una, si així es pot anomenar, teologia no sospitosa de «terneritat». A 
aquest objectiu «normalitzador» obeeix el DMC, escrit a la residencia papal de Sculcula. 
L'obra fou lliurada a Bonifaci VI11 i enviada als reis Jaume 11, Felip el Bell, a diverses co- 
munitats de dominics i franciscans, i a un bon nombre de bisbes. El DA i el DMC represen- 
ten I'inici d'una llarga polemica. En la primera fase d'aquesta polemica (1297-1305) AdV 
tingué els seus principals enemics en els dominics, Bernat de Puigcercós, Joari Vigorós i 
Martín d'Atheca. Mútuament s'adreqaren nombroses obres. Gricies al pontificat de Cli- 
ment V, amic personal d'AdV, la tensió s'apaivaga durant algun temps. Més tard, pero, 
morts Climent V i AdV, ressorgí amb especial virulencia. La Sentencia de Tarragona de 
1316, que condemna, contra la mateixa reserva papal, algunes tesis d'AdV, la persecució 
dels beguins i la crema d'obres a Girona en són exemples. 
Esbossat el context global de la polemica, Perarnau centra I'objectiu de I'estudi: encarar- 
se «amb el primer pas de tot el procés, el representat per la versió primitiva (el Tractatus 
de consummatione saeculi, primera part del D A ) ,  per la resposta als teolegs de Paris (sego- 
na part del mateix tractat) i per la versió més o menys definitiva (el DMC) de la tesi esca- 
tologica basica d'AdV (perque seria successivament completada fins a 1305)» (20). Perar- 
nau afirma no ocupar-se dels escatologismes contemporanis (ja coneguts per amplia biblio- 
grafia) i no utilitzar com a punt de referencia I'Expositio super Apocalypsi, sobre la qual 
«tinc dubtes seriosos entorn de la seva autenticitat arnaldiana» (21). 
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Un esquema del D A  cedeix el pas a un apartat dedicat a estudiar-ne i establir-ne les 
parts. Contra les tesis d7A. Maier, l'autor creu que el D A  consta de tres blocs: l'inicial, es- 
crit en 1927, que l'anomena Tractatus de consummatione saeculi [=DCS]; la resposta als 
teolegs de Paris, escrita entre 1297 i 1300, i el resum del DCS, en forma de tesis, escrit 
abans de 1300. 
El DCS, respecte de tractats anteriors, ha introduit a nivell de metode la substitució 
d'una exegesi més o menys afí a la cabala jueva, d'«alambinaments recargolatw, per una al- 
tra basada en frases tretes de la Bíblia. El contingut doctrinal dels primers tractats, refle- 
xions sobre la Trinitat, es transforma en un tema únic: la proclamació de la imminent vin- 
guda de I'Anticrist (al voltant de l'any 1376). Aquesta asseveració escatologica, mancada 
d'una teologia de la historia global i de la seva divisió en tres edats, no té res a veure amb 
el joaquimisme. 
AdV fonamenta doctrinalment l'anunci de la prbxima vinguda de 1'Anticrist i n'extreu 
conseqüencies practiques: cal un tro sobtat capac, amb terror si fos necessari, d'induir al 
poble cristia a «amare celestia et despicere terrenau. Els teolegs, els predicadors i els «cus- 
todes civitatis~ hauran de fer ressonar «el tro», basats únicament en la Sagrada Escriptura. 
Hom pot coneixer «el tro» si aplica el metode teologic correcte, de «demostració catolica», 
les condicions del qual són: que hom parteixi de dades de la revelació positiva, que els ter- 
mes emprats expressin un significat proposicional, que el resultat no ensopegui contra les 
veritats filosofiques. 
En concret, els 1290 dies de Daniel XII, serveixen per AdV per a predir la vinguda de 
17Anticrist, aplicant el pressupdsit jueu «dies pro anno» i entenent per sacrifici el de 1'Antic 
Testament. El poble jueu esperava el Messies per a l'any 1358. Els cristians, pero, han de 
gaudir d'un coneixement superior al del jueus. 
El DCS fou atacat pels teolegs de Paris i AdV se'n defensa. Li retreuen, basicament, que 
un recompte com el seu (Dn 12,ll)  no és acceptat pels «sants doctors». AdV els respon as- 
segurant que tals «sants homes» no sols no el rebutgen, sinó que el mateix sant Agustí en 
proposa un de semblant. A més d'aquesta objecció fonamental, esmentem la discussió so- 
bre si la doctrina d'AdV és temeraria o no; i si va en contra de les Croades (AdV salva la 
intenció, perb esta convencut que emprar les armes és rebaixar-se al nivell dels membres 
de 1'Anticrist). 
Tot seguit Perarnau estudia el DMC: ofereix un esquema del seu contingut i n'examina 
la significació. Respecte del D A ,  hom nota algunes diferencies: el DMC és una peca unita- 
ria, de formes més acadkmiques, on no s'escauen ni les descripcions i atacs personalitzats, 
ni qualsevol rastre del conflicte de Paris. En aquest tractat sobresurten les reflexions sobre 
quina és la correcta teologia. Segons AdV els trets negatius (i, per tant, que la invaliden) 
d'una teologia són la curiositat i recolzar-se únicament en raons humanes. Els positius, es- 
brinar 1'Escriptura «ex caritaten i fonamentar-se en la revelació. La proclamació profktico- 
escatoldgica d'AdV compleix les condicions de la teologia correcta. En canvi, les cquaestio- 
nes» dels seus adversaris queden desqualificades. 
En el DMC sorgeix una analogia nova: el paral-lelisme entre l'anunci progressiu de la 
primera vinguda de Jesucrist i el de la segona. La progressió es compon de tres nivells dife- 
rents: predicadors i profetes, apostols, Elies-Henoc. El primer, creia AdV, ja s'havia esde- 
vingut, el tercer seria imminent: s'autocomprenia AdV com un «apostol»? 
Perarnau destaca la dicotomia etica i psicologica de la doctrina dYAdV, la finalitat emi- 
nentment <<espiritualista» de l'esbombament, la primacia de l'ortopraxi per sobre l'ortodb- 
xia i la desestimació amb que el nostre autor tracta els teolegs academics, entre els quals 
inclou, també, Joaquim de Fiare i Peire Joan. 
Després de l'estudi, el text del DMC en edició crítica (53-107). Perarnau es basa en el 
manuscrit 40.E. 3 de la Biblioteca Corsiniana de Roma, perb dóna raó del Vat. Borgh 205 
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i del Vat. Lat. 3824. El text del DMC, que normalment ocupa poc més d'un terq de l'espai 
total de cada pagina, és complementat per tres apartats: el textual, el de fonts i el de co- 
mentaris. Una taula alfabktica de tots els mots del DMC (108-129), una altra de les cita- 
cions bíbli ues (130-133) i tres breus notes post-scripta (133) arrodoneixen l'edició. En 
apendix (1%-169), la transcripció, segohs el Vat. L a t  3824, del DA. 
En el segon article (171-122)' Perarnau, edita i estudia una «quaestio» de Guiu Terrena 
contra AdV. Guiu Terrena, tot i ser radicalment contrari a AdV, evita (des)qualificar la 
tesi arnaldiana amb paraules com «error» o «heretgia», malgrat l'adjectivi de «molt temera- 
ria». Joan Quidort de Paris, Pere Cros d'Alvernia, Nicolau de Lira, Henry of Harclay per 
exemple són noms d'arreu relacionats amb la controversia suscitada per (AdV. 
Després de l'estudi introductori (171-182), l'edició de la «Quaestio» (183-212), segons el 
Vat. Burgh. 39, de característiques idkntiques (text, aparats textual, de fonts, de comenta- 
ris; índexs de paraules, i taula de citacions bíbliques) a la del DMC. En apendix, fragments 
de Pere Alvernia (213-218), Vat. Lat. 932, de Joan Quidort de Paris (218-2211, Lazari de 
Soardis, Venetiis 1516, i de Nicolau de Lira (221-222), Vat. Lat. 982. 
En el tercer estudi (276-282), l'autor aporta noves dades biografiques: AdV no és, com 
' . 
havia afirmat equivocadament J. F. Benton, compatriota de l'aragones Martín d'Atheca; 
AdV decanta l'actitud de Guiard de Cressonessart en el seu procés inquisitorial; i també, 
I AdV demana al rei Robert de Napols el títol de «Rei de Jerusalem~ en bé de Frederic 111 de Sicília (Jerusalem havia de ser lliurada pacíficament als cristians, en els proxims temps finals). 
En el quart article (282-287) Perarnau dóna compte d'un descobriment: en la Sentencia 
de Tarragona de l'any 1316 consta que AdV va escriure un tractat titulat Define mundi i 
en reprodueix un tros. El tractat s'ha perdut i ningú no n'ha sabut res fins ara. Gracies a 
la incansable tasca investigadora de Perarnau i a una combinació d'elements sortosos, ha 
estat possible d'identificar un pergamí utilitzat com a farciment de cobertes d'un volum de 
1'Arxiu Provincial de Girona amb el text esmentat en la Sentencia. El fragment, sense ser 
molt extens, augmenta l'obra catalana de mestre Arnau! 
Perarnau considera el seu treball no definitiu (52), subjecte a errors humans (108) i espe- 
ra que «no hagi estat absolutament inútil)) (182). Glossem, pero, la magnitud d'aquests es- 
tudis i edicions. Per una banda, tota edició d'alguna obra d'AdV és sempre mereixedora de 
tota celebració (en els darrers vint anys, ultra les freqüents edicions de J.  Perarnau, ningú, 
que servidor en tingui notícia, no ha publicat críticament una obra inkdita d'AdV). La pu- 
blicació de dues de les obres més significatives d'Arnau, d'una petita part d'una obra per- 
duda i de textos d'autors contemporanis relacionats amb AdV marca una fita en els estudis 
arnaldians. Per altra banda, el rigor, la pulcritud i seriositat que presideixen les edicions de 
Perarnau contrasten amb la lleugeresa, superficialitat i fins i tot ignorancia que sovint 
acompanyen molts estudis i presentacions divulgadores dlArnau. Agraim, doncs, a l'autor 
la seva modestia i humilitat; pero, també, advertim al lector que aquest conjunt d'estudis i 
edicions són de singular valor. 
D'entre les nombroses dades, aclariments, suggerencies i conclusions que aporten els es- 
tudis, personalment destaco les següents: 
1. El resso fins ara gairebé desconegut de la polkmica d7AdV arreu d'Europa. Autors 
importants d'aquella epoca, i no pas pocs, dedicaren alguna obra a «refutar» o «abonar» les 
idees d'AdV. 
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2. L'originalitat del pensament d'AdV. Difícilment pot ser encasellat en algun corrent 
de pensament. Fins ara hom havia pensat que l'escatologisme d'AdV era basicament joa- 
quimita. Perarnau ha precisat en aquests estudis les diferencies d'AdV respecte de Joaquim 
de Fiore. 
3. L'actitud d'AdV, en les obres estudiades per Perarnau, davant la Croada és negati- 
va. Rebutja les armes i esta convenqut que, quan arribin els temps finals, Jerusalem, com 
fruita madura, caura pacíficament en mans dels cristians. 
4. L'elaboració d'una hipotesi interpretativa, amb capacitat d'explicar el pas dels trac- 
tats anteriors a 1297, en el DCS: «en aquells anys /AdV/ s'hauria allunyat del metode caba- 
lístic i, influit per comentaris d'autors jueus, sobretot al llibre de Daniel, hauria elaborat 
una alternativa cristiana a les expectatives d'alliberació nacional fixades en l'any 1358, pre- 
dient que 1'Anticrist estaria en plena activitat l'any 1376~  (276). La hipotesi, molt ben fona- 
mentada, s'haura de tenir en compte en estudiar la resta d'obres polemiques d'AdV. Res- 
pecte, pero, a la procedencia jueva del «dies pro annon, cal no oblidar el testimoni del ma- 
teix AdV, Carpinatio, Vat. Lat. 201 b-c: «Nam bene scitis quod in libro De Semine Scriptu- 
rarum, ubi actor libri confitetur se per revelationem scripsisse quecumque traduntur ibi, 
omnes numeri expressi per Danielem quantum ad dies, exponuntur ibi sicut in DMC, scili- 
cet secundum rationem allegorie, "diem" accipientis pro "anno", quem admodum ibidem 
canonice demostratur.~ 
5. Alguns episodis de la vida d'Arnau han rebut llum: el seu lloc d'origen (hom haura 
de corregir la hipotesi de J. F. Benton que el feia aragones), i les seves relacions amb Fre- 
deric 111 de Sicília i el rei Robert de Napols, especialment. 
6. J. Perarnau dubta de la paternitat arnaldiana de 1'Expositio super Apocalypsi 
(=ESA), fins ara considerada la gran obra d'AdV. Certament, un reguitzell d'indicis fan di- 
fícil d'encaixar aquesta obra amb la resta d'opuscles, particularment amb els anteriors a 
1305. Si aquesta hipotesi es confirma definitivament, convindra de revisar un gavadal d'as- 
pectes de la seva vida i obra, car en els darrers anys molts estudiosos han pres I'ESA com 
a punt, a vegades únic, de referencia. 
Sense cap anim de crítica destructiva i sense desmereixer gens ni mica el valor dels estu- 
dis de Perarnau, m'agradaria d'assenyalar unes petites i irrellevants errates que, després de 
molt temps de treballar-los, emprar-los i beneficiar-me de les seves troballes hi he observat. 
La Confessió de Barcelona no fou escrita, si fem cas del seu editor, el 10 de julio1 de 1305, 
com diuen les pp. 15 i 30, sinó 1'11 del mateix mes i any; en les pp. 165 i 168 hom pot veure 
el text mogut lleugerament. A la Taula Alfabetica de Mots, p. 117, la paraula «inflammet» 
consta com si fos de la línia 301, quan en realitat és de la línia 302. L'epígraf de les pagines 
senars, que van de la 175 a la 181 no hauria de ser «DE MYSTERIO CYMBALORUM 
D'ARNAU DE VILANOVA» sinó «GUIU TERRRENA CRITICA ARNAU DE VILA- 
NOVA». 
Finalment, un darrer aspecte: és una llastima que Perarnau vegi limitat el seu treball per 
una promesa d'edició de les obres d'Arnau de l'any 1971. Després de gairebé vint anys sen- 
se que s'hagi sabut res d'aquella promesa, calen algunes paraules d'aclariment, tant si es 
pensa portar a terme, encara, com si no. 
Jaume Mensa i Valls 
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Armand LLINARES, Ramon Llull. Proleg de Joaquim CARRERAS I ARTAU. Traducció de Mi- 
que1 ADROVER (Estudis i documents 12), Barcelona, Edicions 62, 21987, 344 pp. 
El llibre del professor Llinarks és fonamental per a conkixer Ramon Llull. L'autor és un 
dels grans lul.listes del nostre temps. S'ha dit d'ell que ha heretat del P. Longpré la direcció 
del 1ul.lisme a Franca. És rnagister de la ~Maioricensis Schola Lullistica*. En la seva inves- 
tidura digué que s'havia dedicat a l'estudi de Ramon Llull perque el considerava un auten- 
tic geni. Del món del mallorquí digué també que «c'est I'univers en t ie r~ ;  i, conseqüent arnb 
aquest principi, Llinares ha tractat quasi tots els temes lul.lians: historia, literatura, ciencia, 
filosofia. Ha firmat croniques i recensions dins Estudios Lulianos, i la Reial Academia de 
Bones Lletres de Barcelona el va nomenar academic corresponent a Grenoble. 
L'obra, segons el prologuista Joaquim Carreras i Artau, es pot situar dintre el moviment 
d'internacionalització del lul.lisme que, saltant per damunt del s. XIX, empalma arnb el s. 
XVIII. Aquesta obra és la tesi doctoral que l'autor presenta a la Sorbona I'any 1963, any 
en que aquella Universitat celebrava el sete centenari de la conversió de Llull. El dihleg en- 
tre el defensor i els membres del tribunal dura cinc hores. 
L'obra es divideix en dues parts. En la primera, Llinarks ens presenta l'epoca de Llull, 
la Catalunya de 1229 a 1315, període ric en esdeveniments culturals, polítics i religiosos. Té 
especial importancia I'article dedicat a les relacions entre Tunis i Catalunya. Ens ajuda a 
comprendre la possibilitat de l'acció missionera del mallorquí al Nord d'Africa. És aquest 
un tema que Llinarks tracta en altres estudis: R. Lulle et l'Afrique, Le sejour de R. Lulle a 
Bougie, Le sejour de R. Lulle a Tunis.. . També dedica unes pagines al clima intel.lectua1 
frances en aquella época, en especial l'ambient de la Universitat de París (p.e., l'averrois- 
me). L'autor ha ajudat a purificar i aprofundir la tradició 1ul.liana francesa tant arnb aques- 
ta obra com també oferint al públic frances versions medievals i traduccions d'algunes obres 
lulslianes: Llibre del gentil i dels tres savis, Doctrina pueril, Llibre de les besties. 
La vida de Ramon Llull queda dividida en tres etapes. La primera és l'kpoca dels plaers: 
patge del rei Jaume, cavaller, preceptor de Jaume 11, vida dissoluta. La segona, de medita- 
ció: conversió, pelegrinatges, primeres obres, Randa, Miramar i Montpeller. 1, finalment, 
l'epoca de I'acció: Roma, Paris, viatges missioners, Concili de Vienne. 
En aquesta primera part, Llinares estudia també el caricter de Llull: emotiu, sensual, di- 
namic, filosof i poeta. Li aplica el metode de la moderna caracteriologia, definint-lo com 
una voluntat tenaq al servei d'un ideal, concloent que el sentit de la vida, per a Llull, és 
I'acció. 1 així enllaca arnb la segona part. 
El llibre segon és un intent de demostrar que el caracter primordial de la filosofia lul.lia- 
na és l'acció. L'acció és la base i el principi de la seva especulació filosofica. Comenca arnb 
«la coneixenca per 17acció» -la Logica-. La comenca a escriure immediatament després 
de la seva il.luminació. Creu que, arnb ella, resoldra arnb infal.libilitat matematica qualse- 
vol tipus de qüestió i que el musulma, el jueu i l'infidel seran convertits per raons necessa- 
ries. L'acció és l'objectiu de Llull, pero el coneixer per raons necessaries n'és el suport in- 
dispensable. 
Continua arnb el'acció per Déu» -17Apologetica-. És el combat contra l'infidel: islam, 
judaisme i averroisme Ilatí. Distingeix dues etapes: la del dialeg (Llibre del gentil i dels tres 
savis) i la de les disputes (de la Disputació dels cinc savis) fins a la Disputatio Raymundi et 
Hamar Sarraceni. 
Segueix arnb ~l'acció per l'home» -Utopia-. La Doctrina pueril i el Blanquerna ens in- 
formen sobre l'educació des de la infancia fins a l'home adult. Ja teníem informació de l'en- 
senyament superior i de la formació dels prínceps i nobles; ara, en aquestes diles obres, 
se'ns parla, a més, de les escoles elementals. 
1 finalitza arnb «la contemplació o acció» -mística-. Llinares presenta la mística lul.lia- 
na no com una meta sinó com un nioment privilegiat, una aturada en el camí de l'acció. 
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Presenta el Libre de contemplació com el misticisme lul.lia en estat naixent; el Libre d'amic 
e amat és l'ascensió arnb el cor i, 1'Art de contemplació, l'ascensió amb l'esperit. Els últims 
trenta anys seran de viatges, és a dir, d'acció. Llull vol donar a la Cristiandat la puresa 
evangelica primitiva i, a l'infidel, la conversió. 
En «l'acció per l'home», Llinares aplica a Llull el blondelii desenvolupament de l'acció 
humana en ones concentriques que van cap a Déu. Es tracta de la imatge de la pedra llan- 
cada a l'aigua que determina cercles cada vegada més amplis d'ones: cos, anima, educació, 
moral, vida social -somni d'unitat i pacifisme- i vida mística. 1 és també la metodica 
blondeliana la que empra, implícitament, en l'exposició del sistema lul-lih sencer: el metode 
dialectic o contrast entre la voluntat que vol i la seva realització; el metode d'implicació 
amb el finalisme de tota activitat i estructura de combat; el metode d'integració o el viure 
la vida en plenitud d'adhesió per tal d'aconseguir la veritat i, finalment, el voluntarisme 
gnoseologic. 
Aquesta obra és un reflex de la realitat historica, doctrinal i vital del mallorquí. Crec que 
és un bon prisma per a contemplar l'autentic Llull. Esta en la línia d'aquelles paraules d'un 
dels deixebles de Blondel: «La filosofia de l'acció perllonga el secular i ininterromput esforc 
del pensament cristia per reconeixer la supremacia de l'amor.» Aixo fou i aixo féu Ramon 
Llull. 
El llibre acaba amb una cronologia, un inventari de les obres i una bibliografia que supo- 
sen una valuosa ajuda per al lector. 1, a més, cinquanta-tres lamines il.lustratives que acrei- 
xen el valor de l'obra. 
Domingo Escuder Giner 
Karl Heinz MENKE, Vernunft una! Offenbarung nach Antonio Rosmini. Der apologetcsche 
Plan einer christlichen Enzyklopadie (~Innsbrucker theologische Studien~ 5), Innsbruck- 
Wien-München, Tyrolia-Vcrlag, 1980, 309 pp. 
Treball ben documentat -fou primer una tesi de doctorat-, sobri en les seves conclu- 
sions, es pot considerar una molt important contribució a l'avenc dels estudis rosminians. 
Merescudament obtingué el «Premio Paola Malipiero per la ricerca teologica», de I'any 
1980. 
Menke es proposa de demostrar-hi que l'obra de Rosmini s'ha de comprendre dins una 
certa finalitat apologetica sovint descurada (pp. 43-45.286). En sortí el «sistema de la inte- 
gralitat», com l'anomena Sciacca, de qui Menke es considera deutor (p. 28), o sistema de 
la ~unitotalitan, com diu el mateix Rosmini, o sia, un sistema obert, on la teologia -«filo- 
sofia de les coses sobrenaturals»- trobés el lloc que li pertoca (pp. 287.86.96.98s.209). Tan 
sols el fet de la revelació fa possible l'última etapa de la filosofia, i Rosmini creu haver tro- 
bat una fórmula adient per tal d'expressar la constitucional necessitat de Déu que té 
l'home. 
Menke ha dut a terme el seu treball amb coherencia. Una introducció general (c. 1) posa 
el lector al corrent de l'estat actual de la qüestió rosminiana. La primera part (c. 11) estudia 
les tres etapes principals del sistema rosminia: juvenil, ideolbgica (filosofia regressiva) i me- 
tafísica (filosofia progressiva). 
La segona part, nucli específic de la tesi, tracta la relació entre raó i revelació. El c. 111 
presenta la solució rosminiana al problema de I'origen de les idees com una sortida que vol 
allunyar-se tant del tradicionalisme i ontologisme (Bonald, Lamennais, Gioberti), com de 
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I'immanentisme alemany (Kant, Fichte, Schelling, Hegel). El c. IV, on s'analitza l'etapa re- 
gressiva de la filosofia, estudia l'estructura del coneixement huma (intuició, sentiment, sín- 
tesi perceptiva), la seva capacitat de coneixer Déu (veritat, certesa, prova ideologica i pro- 
va historica de I'existencia de Déu), i la possibilitat d'una eventual ampliació-transformació 
de la capacitat de coneixement en virtut de la gracia (doctrina sobre el sentiment fonamen- 
tal sobrenatural, la personalitat del cristia, la Iogica de la fe). 
Especial interes té I'estudi de la tematica de la Teosofia, en el c. V., on s'intenta d'aclarir 
la connexió íntima entre el Verb i la llum natural de la raó, a través de la qual la Trinitat 
imprimeix el seu vestigi o segell en tot ésser creat, i la seva imatge en I'home, que arriba 
a ser «imatge perfecta» de Déu per la «gracia triniforme», o sia, per I'acció específica del 
Pare, en el Fill, per I'Esperit. 
El c. VI presenta les conseqü~ncies etiques, socials i pedagogiques del sistema rosminia. 
Per la seva relació amb Déu, en la mediació de l'ésser, la persona humana és un ésser es- 
sencialment religiós, i en el lligam natural de la persona humana a la transcendencia se su- 
pera tot immanentisme moral -Kant-, social i pedagogic. Així és com s'aplica als dife- 
rents sectors I'«apologetica deontologica» rosminiana, que consisteix a mostrar allo que ha 
de ser, allo que I'home necessita -amb necessitat d'indigencia, no pas d'exigencia- i que 
amb neguitós afany busca, amb l'esperanqa de trobar el fonament, coherencia i sentit de la 
seva existencia, allo que finalment no és un «allo», sinó un «algú», la Veritat-persona, Déu 
vivent. 
És un merit de I'obra haver donat tota la seva importancia a un dels punts específics del 
sistema rosminia: el concepte de «forma de la veritat», estudiat des dels escrits primerencs 
de l'autor. Alla es veu néixer i creixer al seu entorn el projecte apologetic rosminia i el seu 
sistema filosofic general (p. 45 i c. VI). 
El concepte, utilitzat per a explicar la simultania connexió i distinció de l'ordre natural i 
sobrenatural (cc. IV-V), permet al sistema rosminia d'assolir una coherencia i harmonia 
ben superiors, segons Menke, a les d'altres sistemes, com ara els de Newman i Blondel 
(PP. 79-83). 
D'altra banda, el concepte de «forma de la veritatn separa definitivament Wosmini de 
Kant (pp. 150.152), donat que es tracta d'una «forma objectiva~, única, constitutiva de 
I'enteniment, pero irreductible a la subjectivitat (pp. 264-269). El filosof-teoleg de Rovere- 
to recull en una sola fórmula la tematica classica en I'escola de I'«obiectum quod» i I'«obiec- 
tum quon del coneixement: I'ésser ideal, indeterminat, 17«ens communis» és, a més a més 
de «mitja» de coneixement, el primer i essencial «objecte» de I'enteniment, innat i manifest 
per la seva propia Iluminositat. Objecte i forma, pero. que no s'identifiea amb Déu, punt 
en que Rosmini s'oposa clarament a Gioberti (pp. 143-147), s'allunya dels tradicionalistes 
(pp. 128-134) i clarifica el pensament d'Agustí i Bonaventura, per un camí que vol evitar 
I'ontologisme de Malebranche i Gerdil. Rosmini mai no dubta de la seva fidelitat fonamen- 
tal a sant Tomas. Els seus crítics del s. XIX s'esforqaren, en canvi, per demostrar-ne la in- 
compatibilitat. Avui -cent anys han passat- Menke ens presenta un Rosmini redescobri- 
dor de sant Tomas, de la doctrina de ¡'«esse» com a eactus essendi~ especialment (pp. 264- 
267). 1 en arribar a aquest punt sí que desitjaríem una més clara delimitació d7aquells aspec- 
tes que, en la nostra opinió, precisen la direcció del camí fet per Rosmini, ben diferent del 
que després seguiria l'anomenada interpretació transcendentalista de sant Tomas. 
Ha estat un encert I'atenció posada en els dos moments interns de la filosofia rosminiana, 
regressiu i progressiu (p. 86): la filosofia regressiva camina des de l'experikncia, pel camí 
de la interioritat, cap a l'ésser, i reposa en I'afirmació de I'existencia de I'ésser real absolut 
(judici d'integració); des de I'ésser, la filosofia progressiva retorna a I'home i als éssers fi- 
nits; en la seva forma més perfecta, pressuposa el fet de la revelació, que obre camins nous 
d'explicació racional del món i de I'home. L'etapa regressiva de la filosofia rosminiana, es- 
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pecialment I'obra Nuovo saggio sull'origine delle idee, subratlla la distinció entre l'ésser 
ideal, forma de la veritat, i Déu, veritat subsistent, ésser real infinit; la filosofia progressiva 
dóna relleu, en canvi, a I'íntima connexió entre ambdós (p. 285). Així és com, en el siste- 
ma, s'explica la distinció i connexió entre natural i sobrenatural. 
Aquesta és l'apologetica de Rosmini, un autor preocupat per demostrar la cognoscibilitat 
natural de Déu, certament, pero molt més interessat a dur els homes a Déu. 
Jaume Pons 
Ramon POU I Rius, Iguals en la fe. Cosmovisió eclesial, Montserrat, Facultat de Teologia 
de Catalunya - Publicacions de 1'Abadia de Montserrat, 1989, 200 pp. 
Hom comenca generalment les recensions per les lloances. Després vénen les crítiques. 
Voldria, ben a l'inrevés, comencar per un retret que faci de portic a l'extensa cronica al vol- 
tant d'un llibre mereixedor de nombrosos elogis. 
El retret fa referencia al títol, que si bé reflecteix exactament un dels eslogans de fons del 
llibre -«iguals en la fe»- pot deixar perplex el lector, que resta tanmateix a les fosques 
sobre el contingut que li pot oferir una «cosmovisió eclesialn. Penso que un títol més ade- 
quat, ofert pel mateix autor, es troba a la p. 117: «cosmovisió cristiana». Té I'avantatge 
d'orientar el lector, ja que el llibre és exactament aixo: una visió del món i de 1'Església des 
del punt de vista de la fe i, a més, és ben proper a allo que 1'Autor li ha posat com a veri- 
table nom de fons. 
Un altre advertiment previ i encara negatiu, ens acostara pero al contingut i al que em 
sembla que és el veritable significat d'aquest Ilibre. És petit de tamany, editat amb gust, 
amb una portada de color moradenc, amb una bella fotografia d'un pene11 amb els atributs 
de la passió del Senyor que té la virtut de doblar l'hermetisme del títol. ¿Que pot significar, 
en efecte, aquesta «foto» severa damunt un color no menys sever? ¿Un pamflet topic de 
teologia progressista? ¿Un producte d'alta investigació que estudii algun problema abstrús 
o vulgui provar alguna tesi agosarada? 
Res d'aixo: el llibre de R.  Pou és el més semblant possible a I'escrit d'un Pare de 1'Esglé- 
sia del segle Vi?. Recorda les amples, immenses, meditacions del Pseudodionís I'Areopagi- 
ta. ~ P e r  que? Perque el llibre de Pou és una reflexió pregona, fonda, sobre la fe de I'Esglé- 
sia. 
Jo en tenia una primera impressió, que una lectura reflectida s'ha encarregat de superar: 
pensava que era un llibre per a demostrar que en el Nou Testament no hi ha més sacerdot 
que el Crist i que els preveres no són més que ministres, ordenats certament, pero no pas 
allo que 1'Antic Testament anomenava sacerdots. Bé. Es cert que una de les veus de fons, 
una veu que no para, com si fos un basso continuo, va repetint que tots els cristians som 
iguals i que la distinció clergues-laics és poc adequada per a mostrar la igualtat basica dels 
membres del Poble de Déu. Pero, com he dit, es tracta d'una Nsegona veun. 
La melodia primigenia -la «Urmelodie»- és tota una altra: en la Primera Part 
-«L'Univers és una comunió»- consisteix en l'afirmació que el cosmos, com a superació 
del caos, flota en el designi de Déu i que aquest món té una espurna d'espiritualitat i d'in- 
tercomunicació gracies a l'home, imatge de Déu i microcosmos espiritual, receptor de I'Es- 
perit Sant de Déu. És una visió lluminosa i optimista, tot i que es reconeix amb tot realisme 
que les tendencies caotiques, o de disgregació, menen sempre al risc que la comunió s'es- 
quinci i en brolli la deshumanització i el caos. Per aixo 1'Esperit mena a la re-unió i a la in- 
tercomunicació, mentre que el pecat disgrega i oprimeix la imatge de Déu. 
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Aquesta primera part es distingeix per una característica que no estic en condicions de ju- 
dicar, pero que és real: Pou assumeix la seva confessió de fe des d'una retorica molt bella 
pero difícil. És un estil gairebé diria «cridat», fet de mots amples, generosos: l'adjectiu cos- 
mic és aplicat a molt diversos substantius: activitat cosmica (p. 25), harmonia (pp. 29 i 9 9 ,  
coneixement (p. 31), concepte (p. 37), dialeg i símbol cosmics (pp. 38 i 58), interrelació ple- 
nament cbsmica (p. 59), restauració (p. 95), prototipus (p. 112) ... Sense parlar d'altres ex- 
pressions i neologismes tals com «autoexcomunió» (p. 30), eprotologia creacionaln (p. 43) 
o «Arxi-profeta* (pp. 88 i 142). Aixo, en aquest moment en que sembla que l'anomenada 
edat postmoderna elimina les grans paraules, contribueix a augmentar la impressió d'atem- 
poralitat absoluta d'aquest escrit generós. A mi, personalment, m'ha fet més difícil la lectu- 
ra -la segona part ha estat exempta d'aquesta'dificultat suplementaria- i ensems m'ha ad- 
mirat, perque em sembla endevinar que l'assumpció d'aquest llenguatge elevat era, per part 
de R. Pou, un homenatge ardent tributat a la conseqüent elevació de la materia per el1 trac- 
tada: la fe de I'Església. 
La Segona Part -«L'Església és una comunió en 1'Esperit de Jesucrist»- és una medita- 
ció historico-teologica sobre el naixement de 1'Església. L'estil canvia. Sense arribar a ser 
del tot lineal i pedagbgic, és més narratiu i més analític. És un petit tractat molt ben em- 
marcat que situa el naixement de 1'Església entre els fets relatius al Crist historic que reuní 
deixebles i la unció teologica de 1'Esperit Sant que, eri la Pasqua i sobretot en la primera 
Pentecosta, dona a llum 1'Església. Aquest equilibri d'una Església incoada entre els fets 
histories de Jesús i definitivament formada per la forca pentecostal de l'Esperit, mostra 
molt bé el que és aquesta humanitat reunida en la unitat del Pare, del Fill i de I'Esperit 
Sant. 
El conjunt el qualifica molt bé I'autor al comenqament d'aquesta segona part: «[Es] la 
contemplació de 1'Església en el marc d'una cosmovisió cristiana de I'univers creat centrant 
en el1 la humanitat (. . .) No faig altra cosa que prosseguir el ritme contemplatiu fent una lec- 
tura exegetico-espiritual del Nou Testament i recollir en aquesta mirada els trets biisics que 
-sobre aquests dos aspectes eclesiologics que em poso entre les mans- han estat conside- 
rats com a punts forca en el conjunt del pensament teologic i de la tradició cristiana» 
(p. 117). 
No cal dir que els dos aspectes eclesiol6gics que I'Autor tracta són el apensament del ma- 
teix Jesús de Nazaret, Fill de Déu, respecte del grup dels seus deixeblesv (ibid.) i, correla- 
tivament, l'examen de la «consciencia creient del grup de deixebles de Jesús, un cop mort 
el seu Mestre, per veure la seva autocomprensió com a Església de Jesús, el Crist* (ibid.). 
Pou ha llegit molt per a escriure aquest Ilibre. Hagués estat un detall, que la seva humi- 
litat ha volgut evitar, el de presentar, al final, la bibliografia esencial, en que hom endevi- 
na Brown, Lohfink, Tillard, Schillebeeckx, Bultmann, Conzelmann, a part dels classics: 
Balthasar, Congar, Daniélou, Rahner, Semmelroth i, certament, els Pares de I'Església, 
llatins i orientals. 
Així com l'estil i la forma de tractar el tema és forca intemporal, també cal dir que l'escrit 
equidista de «progressias i de fonamentalisme. És, pero, una peca de la Tradició. ¿Que 
n'ha de fer, en conseqüencia, la Comunitat creient catalana d'aqnest escrit? Abans que res, 
prendre seriosament el missatge basic del seu autor. Cal prendre'l tal com és, en realitat: 
la meditació sobre 1'Església d'un autor que hi creu i se I'estima. I que, en les coses fona- 
mentals l'encerta gairebé infal.liblement, ja que el1 té certament el sensus fidei: el sentit de la 
globalitat de la fe que atribueix al Poble de Déu i que Pou tant aprecia. Per aixb em surt 
espontania la comparació de I'escrit de R. Pou amb la música d'Anton Bruckner. Hom diu 
d'ell que és massa imposant. Pero els seus afeccionats saben que situa bé les proporcions, 
les perspectives, els temes i les tensions. 
No em deixaré portar, pero, per cap entusiasme extemporani. No recomanaré, per exem- 
ple, la lectura d'aquest llibre a tots els catequistes, sense distincions. Pero potser fóra just 
i donaria fruit que alguns mediadors fessin la llista de les coses que Mn. Pou deixa ben acla- 
rides o, el que a vegades és millor, ben centrades. N'intento un florilegi d'urgencia: 
- La realitat i el significat disgregador del pecat (pp. 28-31) 
- La categoria bíblica del repos com a plenitud de creació (p. 27) 
- La relació Creació-Salvació (pp. 22-26; 180) 
- La relació Església-Món-Humanitat (pp. 33-39; 152-160; 170) 
- Significat de la interrelació i del diileg (pp. 31-33) 
- L'amor entre iguals de la Trinitat és exemple del nostre (pp. 48-50) 
- Primacia de la Paraula de Déu en la pastoral (pp. 22; 57-60; 142; 159) 
- Centralitat de llEucaristia en la pastoral (p. 136) 
- Els sagraments en l'Església, sacramentum salutis (pp. 130-135) 
- El temps i l'espai nous que ens obre 1'Esperit (pp. 138-139) 
- Equilibri entre carismes i ministeris ordenats, en la totalitat del Poble de Déu amarat 
per 1'Esperit (passim) . 
Si he estat minuciós a assenyalar les frases difícils, crec que també val la pena d'assenya- 
lar aquelles en les quals la tensió es resol en claror, i el clímax es distensiona amb la impres- 
sió d7haver fet el cim. 
Josep M. Kovira Belloso 
Jean-Marie-René TILLARD, El obispo de Roma. Estudio sobre el papado (Colección «Pre- 
sencia Teológica* 33) Santander, Editorial Sal Terrae, 1986, 244 pp.; traducción del ori- 
ginal francés de José Luis Saborido Cursach. 
En un prólogo breve, pero enjundioso, T. plantea la finalidad de este estudio: poner las 
bases de la eclesiología de comunión que demanda la situación actual de las Iglesias y, por 
otra parte, llenar el vacío y la indecisión que se da en la Iglesia católica a la hora de aplicar 
la intuición fundamental de la Lumen Gentium sobre colegialidad y subsidiariedad minis- 
terial. 
El libro está dividido en tres partes. En la primera plantea el interrogante de si el papa 
no es «algo más que un papa», y presenta su propósito de desenmarañar los hilos de este 
complejo tema. Según T.,  ello es exigido tanto a nivel ecuménico como por la situación in- 
terna de la Iglesia. La tarea no es fácil, pero actualmente se da un contexto ecuménico nue- 
vo y esperanzador, muy distinto al de otras épocas, propiciado por el diálogo entre los di- 
rigentes de las Iglesias (Pablo VI, Ramsey, Atenágoras). Desde el cambio de actitud de las 
Iglesias de oriente y de muchos grupos de la Reforma, se pregunta cuál puede ser la reac- 
ción de la Iglesia católica. Hace un repaso de la definición del papado de 1870, que estuvo 
marcada por un contexto histórico ultramontano y de los frágiles resultados que la relectura 
del Vaticano 11 ha supuesto en un contexto nuevo. El sentido genuino del primado romano 
comienza a enturbiarse con Gregorio VII, que en sus Dictatus papae habla en términos de 
prerrogativas papales, continúa con Bonifacio VI11 y su bula Unam sanctam, hasta que lle- 
ga a elaborarse la teoría de la plenitud0 absoluta. T.,  por su parte, hace una relectura de 
la Pastor aeternus en línea con el Vaticano 11, y que puede responder a los deseos de unidad 
de los hermanos separados. Habrá que explicar, eso sí, en qué consistirá el primado roma- 
no, si el papa ya deja de ser «algo más que un papa». 
En la segunda parte intenta proyectar la luz de la Tradición sobre las definiciones de la 
Pastor aeternus a través de los testimonios más antiguos sobre la Iglesia de Roma. Aporta 
una vasta documentación tanto de concilios (Nicea, Calcedonia, 111 de Constantinopla) 
como de Padres (Tertuliano, Ireneo de Lión, Clemente Romano, Ignacio de Antioquía). 
La Iglesia de Roma tiene una autoridad especial, una primacía, por haber sido el lugar don- 
de enseñaron Pedro y Pablo y el escenario de su martirio. Lo que funda y constituye a 
Roma en su potentior principalitas es el sello que el martirio pone a la palabra. Esta poten- 
tior principalitas de la Iglesia de Roma se comunica a su obispo. El obispo de Roma no es 
sucesor de Pedro, estrictamente hablando, sino su vicario, porque actualiza el carisma de 
Pedro y Pablo, y lo que Pedro fue en el grupo de los Apóstoles. El primado del obispo de 
Roma no equivale al de un obispo colocado por encima de los demás. Proviene del privile- 
gio de la Iglesia de Roma. Su deber principal es ser testigo de la fe que Pedro y Pablo con- 
fesaron. Según T., esto es justamente lo que las demás Iglesias esperan del vicario de Pe- 
dro. 
En la tercera parte desarrolla una teología positiva del obispo de Roma y su función, que 
está al servicio de la comunión. Así la entendió León Magno. Así se ha comparado esta 
concepción del primado con la actitud de Pedro en el concilio de Jerusalén, que nos narra 
el libro de los Hechos. Así la presentan también la Pastor aeternus y la Lumen Gentium. 
El problema consistiría en cómo dos poderes episcopales se pueden ejercer sobre los mis- 
mos fieles sin que uno absorba al otro. Es un problema serio que T. resuelve recogiendo 
la matización que Zinelli hizo en el Vaticano 1, afirmando que la jurisdicción del obispo de 
Roma no puede ser un obstáculo para la de los demás obispos, y que si el papa actuase sin 
tener en cuenta este hecho, usaría su potestad «non ad aedificationem sed in destructio- 
nem», lo cual iría contra la razón de ser de su función. En el plan de Dios el poder del pri- 
mado hace posible que la aedificatio Ecclesiae confiada a cada obispo se abra a la comunión 
universal y permanezca en ella. Lejos de duplicar o ahogar la responsabilidad del obispo lo- 
cal, garantiza su verdadera dimensión situándola en la comunión de las Iglesias. Para expli- 
car la relación entre el obispo de Roma y el Colegio de los obispos recurre a la categoría 
de «personalidad corporativa» de W. Robinson, según el cual, este concepto bíblico puede 
articular Primado y Colegio. Primado y colegialidad actualizan a nivel de ministerio la rela- 
ción de comunión del uno y de varios y su simultaneidad constitutiva. Termina la tercera 
parte destacando que las funciones del obispo de Roma están al servicio de la comunión de 
fe y caridad; remarca así mismo su papel simbólico como signo de unidad, y justifica su fun- 
ción de centinela, de vigilante, de punto de conciencia, de memoria de la fe apostólica. En 
virtud de esta función le corresponde intervenir con una palabra que remite al testimonio 
de los Apóstoles, y también le corresponde la intervención que salvaguarda la comunión de 
las Iglesias. 
Es un libro sumamente interesante. Parte de la eclesiología de comunión y lleva a cabo 
una relectura del Vaticano 1 y del Vaticano 11 sobre la función del obispo de Roma. Presen- 
ta una documentación amplia y bien estructurada; hace planteamientos valientes; abre 
perspectivas dentro del campo católico, y después de recoger los anhelos de las Iglesias se- 
paradas, les tiende la mano con una profundización mayor y una comprensión nueva de 
este problema teológico. Particularmente interesante es el concepto de «synergía» que pre- 
senta como medio de articulación de Primado y Colegio, y que tiene precedentes ya en el 
11 Concilio de Nicea. 
Josep Ángel Saiz Meneses 
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Severino DIANICH, Teología del ministerio ordenado. Una interpretación eclesiológica, Ma- 
drid, Ediciones Paulinas, 1988, 342 pp. 
Tenim a les mans un excel.lent llibre que tracta de la teologia del ministeri ordenat des 
d'una perspectiva eclesiologica. És ric en notes a peu de pagina, amb una presentació siste- . 
matica, sintetica i pedagogica, corn es pot constatar pels resums o petites conclusions que 
fa l'autor al final de cada apartat. 
L7autor vol trobar inteleligencia sobre l'element essencial del ministeri ordenat dins el 
context eclesial i de tota I'experiencia de fe que gira entorn d'aquest. Amb aquesta finalitat ' 
fa una mirada al passat, al comencament de la historia dels diaques, preveres i bisbes, res- 
ponent a la pregunta: per que en 17Església es fa la imposició de mans a un cristia per a fer- 
lo diaca, prevere o bisbe? 
L'hipotesi de treball de que parteix es fonamenta en un principi historie, que podria ser 
el principi logic per a entendre el ministeri ordenat en la seva globalitat. L'Església desco- 
breix en els seus diaques, preveres i bisbes el do de 17Esperit Sant, el carisma que garanteix 
per sempre la fonamentació apostolica, el qual dóna raó de tota l'amplitud de tasques i 
dons amb que s'exercira el ministeri dels diaques, preveres i bisbes. La clau hermeneutica 
per a entendre la resta d'elements del ministeri ordenat rau en l'arrel apostolica o en la fo- 
namentació apostolica del ministeri. El ministeri ordenat és un de tants carismes; pero, a 
diferencia d'altres, és essencial en I'Església i representa, en virtut del sagrament de !a im- 
posició de mans, una garantia sobrenatural que el multiforme anunci de Crist posa contí- 
nuament l'únic fonament valid per a la construcció de la comunitat eclesial, és a dir, aquella 
experiencia de Crist que van viure i testimoniar els apostols. 
El llibre es divideix en quatre parts. La primera part se centra en I'estat de la qüestió i 
en els seus antecedents historics, descrivint el marc cultural i teologic que ha influit en la 
comprensió del sacerdoci. És de gran interks resseguir aquesta síntesi cultural i teologica, 
perque ens introdueix en els diversos processos reductius que sobre el sacerdoci s'han fet. 
De I?aspecte funcional a l'ontologic, de la visió pastoral a la jurídica, de la predicació al ma- 
gisteri, el reduccionisme de la teologia protestant i el de la teologia ortodoxa. Acaba remar- 
cant els antecedents historics, centrats en una tradició jurisdiccional de govern, separat del 
poder d'orde, passant finalment a descriure corn s'ha viscut aixb des de Trento fins al Vati- 
ca 11. 
La segona part fa una presentació de les línies metodologiques dominants avui dia sobre 
el tema. Cita autors i títols representatius de les tendencies actuals que tracten problemes 
parcials i reals mancats d'una eclesiologia global. La tendencia ontologitzant, corn succeia 
en la tradició escolastica, esta preocupada per determinar quina realitat fa que el ministeri 
ordenat sigui tal ministeri, sense la qual ja no seria. Preocupat pel ser del ministeri i pel que 
el separa del laic, fa una interpretació del ministeri a partir de l'element formal que el ca- 
racteritza, que és, necessariament i exclusivament, el poder de consagrar I'Eucaristia, de- 
terminat pel caracter que l'habilita per a tal poder. La reducció cristologica parteix de la 
convicció que el ministeri s'ha de fonamentar en un punt original al qual referir-se corn a 
raó del ministeri cristia en tota la seva existencia. Aquest punt és Crist en les seves rela- 
cions amb I'Església, corn a mestre, profeta, pastor, rei i sacerdot. Aquest esquema s'ha 
desenvolupat en dues línies: l'una que porta a la interpretació dels ministres ordenats corn 
a sacerdots a partir de Crist sacerdot, i l7aItra que els considera caps i pastors a partir de 
Crist cap de 1'Església. Segons la deducció eclesiologica, si el ministeri ordenat és un servei 
i 1'Església en té necessitat, és de la constitució de 1'Església d'on es pot treure el principi 
de la seva intel-ligencia. Aquesta visió s'enriqueix amb la dimensió pneumatologica, en un 
marc trinitari on es recuperen.les categories sacramentals. Parla d'un funcionalisme eclesio- 
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logic, d'una visió de 17Església com a societat. El paper del ministeri és de ser autoritat dins 
una societat o líder en la comunitat. També parla del formalisme cristologic, sense fer es- 
ment de 1'Esperit que anima les comunitats o de les mateixes cornunitats d'aquí i d'ara. 
L'accent recau a estar vhlidament ordenat i a ser legítimament nomenat. Finalinent parla 
d'una eclesiologia global i trinitaria, a partir d'una existencia concreta, la qual va apareixer 
en un moment determinat de la historia i torna a esdevenir constantment. L'hipbtesi de tre- 
ball és a partir de considerar el nucli central de la reflexió sobre el ministeri, a partir d'un 
punt original historic. 
Es tracta de respondre a les preguntes de per que en 1'Església apostolica, en un moment 
determinat, hom va imposar les mans a alguns cristians, creant un ministeri constitucional 
per a l'Església? Que s'intenta fer avui dia quan s'imposen les mans? La raó per la qual va 
néixer el ministeri pot ser la raó formal que l'explica i el qualifica. L'efecte primari de 170r- 
denació pot consistir en el do del carisma, a través del qual 1'Església apostolica, en un de- 
terminat moment, comenca a imposar les mans a algú. 
La tercera part és la fvnamental del llibre per a cornprendre la tesi de l'autor. Quan parla 
de la raó historica, fa un estudi de I'església apostolica i postapostolica en la seva multipli- 
citat de ministens. Uns neixen directament per designació de Jesucrist: els dotze, els apos- 
tols, són cridats a testimoniar la visió del Ressuscitat. Altres ministeris neixen per suggeri- 
'ment de 1'Esperit Sant, sense reduir-los a esquemes institucionals, anomenats, o mal ano- 
menats, ministeris carismhtics. Finalment hi ha ministeris que tenen el seu origen en la de- 
signació de 1'Església; el carisma es fa operant per una elecció i missió. Aquí és on situa els 
«episcopoi-preveres». Hi convergeixen tres elements: la imposició de mans, l'elecció per 
part de I'Església i la presencia dels dons de 17Esperit. 
Per la consciencia de la fe de 1'Església apostolica, el pas d'aquesta generació a la gene- 
ració postapostolica es fa amb la institució d'un ministeri, volgut pels apostols, arnb la fina- 
litat de guiar les comunitats en el futur. Aquest ministeri es realitza amb la imposició de 
mans i amb la convicció que els «preveres-episcopi» tindran el carisma de I'Esperit per a de- 
senvolupar aquesta tasca. 
El Nou Testament no ens ofereix gaires indicacions sobre l'origen del ministeri ordenat. 
La institució dels «preveres-bisbesn revela les raons suficients que la van provocar i justifi- 
car: la necessitat de proveir a la cura pastoral de les Esglésies del futur en desapareixer els 
apostols i els seus immediats col.laboradors. Aixo es dóna sota el valor de Tradició, viscut 
com a continuitat indispensable de la transmissió del missatge fonamental en el testimoniat- 
ge dels apostols. 
El que fonamenta 17Església i el ministeri és I'anunci que Jesús ha ressuscitat i és el Se- 
nyor, creant, entorn d'aquest, un fenomen de comunió. El ministeri neix en el context del 
primer anunci i de l'anunci constant que fa 1'Església. Té la missió de salvaguardar el testi- 
moni dels apostols. 
Pel mateix motiu pel qual va néixer, en un moment determinat, 1'Església i posterior- 
ment el ministeri ordenat, pot ser el millor punt de partenca per al descobriment de tota la 
Iogica interna i per a la comprensió de tots els elements essencials del mateix ministeri. 
El carisma de la imposició de mans porta en si mateix una competencia en ordre al minis- 
teri de la Paraula, al ministeri sacerdotal i cura pastoral de govern de 1'Església. 
Fins al final d'aquesta part fa un estudi, a partir de la seva interpretació hermeneutica del 
ministeri, com a carisma que fonamenta I'arrel apostolica, del rninisteri de la Paraula, del 
ministeri sacerdotal i de la cura pastoral o autoritat. 
En la quarta part del llibre després de copsar el sentit primari del ministeri ordenat i des- 
cobrir la Iogica que conté i dóna sentit als diversos components, l'autor passa a descriure 
cada un dels ministeris ordenats que avui dia té I'Església, o el ministeri, en la seva expres- 
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sió de diaca, prevere i bisbe. De l'universal passa a descriure el particular, després de parlar 
de la dimensió catblica, apostolica i escatologica del ministeri. 
Al final del llibre fa una síntesi-resum de tot l'estudi, indicant, a tal1 de conclusió, I'objec- 
tiu, la tesi i el camí que ha seguit. 
Felip Cuadra Cubero 
